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DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE
INVENTAIRE DES RESSOURCES EN EAU DE SURFACE
ETUDE DES BASSES EAUX
COTE AU VENT EN BASSE TERRE
- CAMPAGNE 1979 -
par
M.MORELL et J .M.BOUCHEZ
MISSION HYDROLOGIQUE AUX ANTILLES Pointe à Pitre,Aout79
Par oonvention, la Direction.Départementale de 1.~Agriculture
dans le cadre de l'établissement d'un inventaire des ressources
en eaux de surfa-e , a confié à l' O.R.S.T.O.M. , les travaux d'
étude des ~asses eaux de réseau de la COte au vent en Basse
Terre •
Le présent document a pour ebjet de présenter les résultats
de la campagne de jaugeage 1979· •
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1Les résultats des mesures de débit effectuées sur
le réseau de la Côte au vent en Basse Terre, au couro du 1er semestre
1979 s.nt présentées par bassin versant.
Les stations soulignées appaxticnnent au réseau
hydrométrique de base • Ellee disposent d'un équipement limnigraphique
et font l'objet d'une gestion continue.
Aux stations d'Gtiage, correspondent de simples
sites de mesures, exploitées au cours du Car~me 1979, selon une fré-
quence théorique d'un j ,mgeage tous los 8 ou 15 jourr:3 •
Un tableau récapitule par bassin et pour chaque
site d'intervention (Réseau de base et station d'étiage) les débits
minimums mosurés depuis 1974 •
La pluviométrie, au cours des quatre premiers mois
de l'année, sur la cete au vent, accuse un net déficit global d'envi-
ron 50~s • Le mois de mars affect8 cependant une pluviosité sensible-
ment normale, malgré une période de sécheresse marquôe durant la
deuxi8me décade •
L'excédent plU"l.Tiomôtriquo, dG près de 50% au mois
de mai, dépasse les 100% en juin (Temp~t8 il ANA" ) •
Les débits minimums mesurés en 1979 apparaissent en
nars avril et mai avec une prédominance en mars • Ils sont général-
leDent inférieurs à ceux mesurés les années précédontes •
Nous noterons cep2ndant que la fréquence des mesures
étant plus élevée cette année que les années précédentes il y a tout
lieu de penser que les étiages absolus 79 des stations de basses eaux
ont été approchés :plus sÜrement •
2D l 2.utre part nous souliGnerons le fait que 10
les débits minimums des stations de base, prÉ:sentés, sont les dé-
bits minimums mesurés, et ne correspondent p~s nécessairement aux
cotes minimales observées par dépouilloment des limnigrammes •
L8. CC\J!lpcèGne de j aug8ages 1979 atteste cc...;. ~;]'
pendant un volume dt écouleIJ1ent en basses e.:::tU::':, globalement défici-
taire •
3STATION
Station de base impl~1tée en rive droite, à la cote 410 ID, 0quipée d'une éc~elle liL1Dimétrique
dG 0 à 5 w et d'un limnigraphe OTT X a rotation hebdomadaire •
































Bii.SSnr D~ LA RIVI:2;ÏŒ :~:nNAHI:2R
-~ ....... ..-.... _'_.~..... ' . ...-..:. .. _--...:._...... - .......... ''-'1:.. ...... ....-..•..-,..-._
SJ.:ATIOFS
"~_.-
1) RiviGre Bananier au déversoir:
station de contrele é~ui~ée d'un élément
LAT 16° 01' 36" LONG: 61° 37' 09 '1
à 2 fi situé en rive droite, cote 340 m •
4
L0:TG : 6 1° 36 T 45 Il2) Rivière Bananier ft":';lont prise canal : LAT
Station dT étiage, non équipée, cote 290 i!l •
3) Rivière Bémanier Aval prise canal . LAJ:1.
Station d'6tiage, non équipée, cote 220 m •
16° 01' 40"
LONG 61 ° 36' 22"
4) Canal Longmont à la prise :
Station dT étiage, non équipée, cote 285 m
D:::BII'S IHNIEUHS IL2SUICS
._~_....-_--.......---_.....~ ......... ,--------........~ ..
LAT LONG 61 ° 36' .1.0"
:Di2bits en lis
Année 74 75 76 77 78 79
1 136 124 96 161 86
2 196 171 227 (127)
3 86 19 75 39
4 96 138 142 (124)
5J AY1~i}G~§~ 79
DcSbits en lis
Date 19.03 26.03 02.04 09.04 23.04 07.05 11+ .05 2 -, .05 22.05
126 156 141 112 100 96 86 287 361
2 187 202 203 190
3 77 87 85 47 41 TI 135 407
4 146 172 160 143
1 . Rivière Bananier au àéversoir •
2 . Rivière Bananier ~0.ont prise canal
3 . Rivière Bananier aval prise canal
4 . Canal Longmont ~ la prise •
61) Grande R~viere de CanesteTre à la cote 95 .--~_.• ~.~ --_._,,-- .__..~._._._.__._~-_.~., ..,-- --_.~ .. . LONG: 61° 35' 05"
Station de base implant ée en rive gauche, 21 la cote 95 El, équipée cI' une échelle li;:mim6trigue de
4 .~l 5 TJ et '1'un limnigraphe OT:r X à rotation hebdomadaiTe •
2) Rivière du P8YOU à la cote 225 ..
Station dl étiage non équipée, cote 225 m •
3) Rivière Gro:: se Code à la cote 250 :
Station d' stia8e non équipée, cote 250 TIl •
LAT
16° 03' 4['\1







































Débits en lis .
Date v5.01 18.01 01 .02 15.02 1 j. 02 01 .03
1 332 1020 879 ili 307
2 360
3 64
DATE 21.3 26.03 29.03 02.04 05.04 09.04
1 516 800 2510
2 362 758 ~-O4
3 72 94 71
DATE 07.05 10.05 14.05 17.05 21 .05 29.05
1 580 1020 3070 5390
2 1140 573
3 73 143
1 • Grande Rivière de Capesterre à la cote 95 .
2 • Rivi8re du Pérou à la cote 225 •
3 • Rivière Grosse Code à 18. cote 250 •
BASSlü DZ LA RlVI:2:fŒ SAINT~~ IIARlE
_._._-....- -=- ._ .~ .._-..-_ _ ,.. .Jr. __ _ '_. '._
STi\.TIONS
1) Rivière Sainte Marie ~ la cote 8 :~_-..... -.~-._, "' ~ ..N'o"_...- ........ ., ..._-.,~____ L~~T : 16° 06' 04" LONG : 61 ° 33' 43 '1
8
station de base implantée en rive droite, à la cote 8 D, 6quipée d'un élément limnimétrique de
1 à 2 m et d'un limnigraphe OTT X à rotation Hebdomadaire •
2) Rivière Sainte Marie ÂQont prise canal: LAT
Station d'étiage, non équipée, cote 180 ~ •
3) Canal LIonrepos Aval prise : LA':r
Station dl étiage, non équipée, cote 175 m •
4) Canal Monrepos au déversoir : LA~
Station o.' étiage, non équipée, cote 80 m •
16 0 05' 17" LONG
LONG
LONG
61 ° 35' 5Y'
61 ° 35' 48 11
61° 54' 31"
D:EBITS l,aNnmr~S MESURES Débits en lis
-----~.._...._-,~---.,.,. ...._._--.._-
Année 74 75 76 77 78 79
1 51 48 70 74 134 68
2 46 50 75 16
3 5 0 0
4 5 11 4
:BASSIN j}2J Lc~~ IUVIBRS SAIE'i'3 l~-\.RIE
~----_...-......_----- ~._ --....-......- ~ _~_.. -...-..--_ . ..-~
Débits en lis
9
DATI: 05.01 18.01 25.01 01.02 15..• 02 22.02 O~ .03 00.03 15.03 21 .03
1 155 126 203 100 101 70 88 95 0" 69ü)
2 54 16 54 54
3 IJ. 1 0
4 14 7 4
DAT:;'::; 29.03 05.04 12.04 26.04 O~.. 05 10.05 17.05 25.0) 2S.05
1 103 68 i33 73 58 77 148
2 39 51 44 40 45 40 ,- f 37)0
3 1 0 0 0 0 0 12
4 6 9 6 ~. 4 4 5 6
1 Rivière Sainte Marie à 1:-. cote 8 '3.06 : JlI I~. '6 /tl- li. "6 .. 68 t8·0b /010
2
·
Rivière Sa.inte liiarie AnlOnt prise canal
3
·
Canal ~.lonrepos ~CI.val prise
4
·
Canal l1onrepos au déversoir .
BASSIN Db LA P~TIT_~ RIVI=:;lt=~ A GOYAVE
__... __...~_~._-"__'._~__ • ...o...oa.-'-"Io:.L_.- '..,...-'~"'_"'~"" _
10
STATIOlTS
1) R~iite.Riv~~~~_J~G:.Ç?)~êy~_j1;,.J~c_Q_kJ..2. LX.C: 16 0 07' 36" JJONG: 61° 35' 10:1
Station de base abandonnée à cause de l'affùuillement du lit dü au prélèvement de blocs rocheux
depuis Novembre 1977 •
2) Bras du Fort Bras droit
Station d'étiage, non éc;.uipée, cote 133 •
3) Bras du Yort Aval confluent
Station (l' étia;e, non équipée, cote 120
·
4) -;). ." Bonfils Bras gauchenlVlere
Station d' ét iage, non équipée, cote 100
·
5 ) Rivière Bonfils Aval confluent
Station d'r§tiaE;e, non équipée, cote 95 .
6) Hivière Moreau à la cote 32










LONG 61° 3:5' 39"
LONG 61° 35' 20 11
LONG 61° 36' 20"





































































































Rivière La Rose à la cote 75
. '"'.... _ . ..,."......:....a.._.....-,....__.."._......... _-_..~ _
Station dfétia~e, non é~ui~ée, cote 75 m •
JAUG3AGES 79


































1) Riviere Moustique Aval Palmiste
Station d'étiage, non équipée, cote 108 ID •
2) Rivière Palmiste cote 120
Station à'étiage, non é~uipée, cote 120 ~ •
3) Canal Duquerry cote 80
Station j'étiage, non équipée, cote 80 ID •
LAT
LAT
1A'T 16 0 10' 51"
13
lOHG 61 0 37' 2'V if
LONG 61 0 37 & 18 11
~All9:..:G~_Q:.3S 79
Débits en lis
Date 15.02 22.02 15.03 21 .03 29.03 05.04 12.04 26.04 0,1;-.05 10.05 17.05 25.05
1 340 382 524 .1-08 341 .33~ 336 872 410 685 570 721
2 148 154 203 146 131 143 404 159 247 217 321
3 13 23 71 31 21 11 8 15 11 1 4'1 57
DEEITS tIII-Tli.'ItJHS tl~SUIQ;;,) : Débits en lis
~--~._.~. -.--_.----
Année 74 75 76 77 78 79
1 388 304 494 399 333
2 145 140 186 133 131
164 0 26 21 1
14
BA88LT D:8 LA RIVIER3 Ll>~ARDE
-_..... ~ . .,-----~_...- .. --~.-. ....-.......__. ...-..---
ST..i\.TIONS
-'~-.--..-::.,.-.-.-.
1) Rivière La Lézarde à la cote 85
~-----~.,-,--;~---- ... "",-"-"---~,,,,,,,-'",,,,,,,,,-,-- -----~
LONG: 61° 38' 47"
station de base implantée en rive gauche, ~ la cote 85 ffi, équipée d'une échelle limnimétrique de
o à 0.5 ID, et d'un limn1graphe OTT X à rotation hebdomadaire.
2) Rivière La Lézarde à la cote 7
Station d'étiage, non équipée, cote 7 ID •
LAT : 16° 12' 07" LONG 61 ° 36' 1YI
JAUGEA[~ Débits en lis
Date 05.01 18.01 25.01 01 .02 09.02 20.02 01 .03 06.03 13.03 20.03 27.03
1 363 452 L~25 401 373 402 312. 627 323
2 1030 1200 604 819 783 571
Date 03 .O.~- 11 .04 24.04 03.05 OG.05 15.05 22.05 29.05 08.06 21 .04
1 328 344 37L1r 538 562 596 722 502
2 738 617 680 720 696 1020
DEBITS YIIlS-n.ruMS }8SUPcBS Débits en lis
Année 74 75 76 77 78 79
1 413 347 498 330 468 315
2 464 776 571




1 ) Grande rivière , Goyave Amont Palmistea
station d'étiage, non équipée, cote 280 ID
·
2) Rivière Palmiste à la cote 280






61 ° 40' 13"
61 ° 40 1 11"
3) Grande Riy"i_ère à G.2JL,?-vr;; a-q,".R.onLd..§_~a Trayersée LA:~ : 16° 11' 40 fl LOEG: S1° 39' 20"
station de base, implantée en rive droite 20m en aval du pont route, à la cote 125m, équipée
d'une échelle limnimétrique de 0 à 2m et d'un limnigraphe OTT X à rotation hebdomadaire •
LAT : 16 ° 11' 18" LONG : 61 ° 41' 12"4) Brad David Amour Quiock
station d'étiage, non équipée, cote 180
5 ) Rivière Quiock à la cote 180
station d'étiage, non équipée, cote 180
6) Rivière Corossol Amont
station d'étiage, non équipée, cote 235 ID
7) Rivière Corossol Aval











61 ° 40" 59"
61° 40' 29"
8) Bras])~a..Y..içl__~. Duclos
station de base, implant6c en rive
d'un limnigraphe OTT X à rotation
16
LAT : 16° Î 2' 07 11 LONG: 61 ° 39' 31"
droite, à la cote 110m, équipée d'une échelle de 0 à 2m et
hebdomadaire •
9) Gr8.Il~Ji~~}3~.LrJs~ d' eau
station de base, implantée en rive
1 à 3m et d'un limnigraphe OTT X à
Y>.T: 16° 12' 20 11 LONG: 61° 39' 1011
gauche, à la cote 90, équipée d'une échelle limnimétrique de
rotation hebdomadaire
10) Bras de sable à la cote 160
station d'étiage, non équipée, cote 160m •












































BASSIN D"'-' LA GP.ANnE RIVIERE . A GOYAVE ETIAGE 1979lJ
JAUGEAGES 79 (1)
Débits en lis
Date 05.01 18.01 25.01 01.02 08.02 20.02 01.03 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04
1 228 196 fi 428 201
2 30 41 28 53 39
3 446 448 1450 348 182';;:: 186 266 164 5600 204 163
4 434 378 3l$8 300 266 1.42
5 78 63 60 59 53 77
6 362 R?4, 268 490 320 372
7 484 440 444- 468 450 454
8 1670 1560 1610 1280 990 780 816 915
9 2010 2010 2260 1420 1290 1100 Î 120 2140 944
~o 152 131 138 173 121 140
17




DATE 11.04 24.04 03.05 08.05 15.05 22.05 29.05 08.06 14.06 21 .06 z.t.o,
1 291 255 274
2 48 54 100
3 325 272 160 317 1180 1010 181 ( 492 llz.o
-
4 360 364 358 448
5 66 99 105 128
6 410 406 398 351 466
7 458 548 538 476 670
8 1070 627 1340 1720 1670
9 1340 77Q 2120 3150 3630 ~4~()
10 150 155 ill 218
18
BASSINS DE SAINTE ROSE
Stations d'étiage, non équipéeS.




1) Rivière La Ramée Amont prise canal, cote 85
2) Rivière La Ramée Aval prise canal, cote 75
3) Canal du comté de Lohéac à la prise, cote 80
BASSIN ,_~ LA RIVIER3 LA SALE~
STATIon
4) Rivière La Salée à la cote 105
BASSIN ~IERE MOUSTIQUE
Sl'ATION

























74 75 76 77 78 79
If' 19.04
1 83
2 0 0 0
3 75 77 96
4 32 15 28
5 86 88 141 82
